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ABSTRACT
Katarak senilis merupakan jenis katarak yang paling sering ditemukan. Selain usia, pekerjaan dan paparan sinar ultraviolet
merupakan faktor risiko terjadinya katarak senilis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara usia dan pekerjaan
dengan terjadinya katarak senilis. Penelitian ini dilakukan secara analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi pada
penelitian ini adalah seluruh warga desa Lampulo Banda Aceh, dan sampelnya adalah warga yang  tinggal di Dusun Malahayati dan
Dusun T.Teungoh dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang, pengambilan sampel dilakukan secara proportional random
sampling. Pengambilan data dilakukan mulai dari tanggal 28 April sampai 28 Juli 2012. Penegakan diagnosa katarak senilis
dilakukan oleh dokter ahli mata. Analisis data menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa usia 45-54
tahun (p=0,000) dan pekerjaan outdoor (p=0,003) memiliki hubungan yang kuat terhadap terjadinya katarak senilis. Kesimpulan
penelitian ini adalah terdapat hubungan antara usia dan pekerjaan dengan kejadian katarak senilis di Desa Lampulo Banda Aceh (p
< 0,05).
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